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Introdução: a unidade de pronto atendimento é um espaço de referência 
para atendimento de urgência e emergência, oferecendo aos pacientes, 
atenção necessária para a sua melhora. Objetivo: relatar as atividades do 
profissional de enfermagem no estágio supervisionado, sua rotina diária nesta 
unidade. Método: trata-se de um relato de experiência sobre estágio 
realizado na UPA, acompanhando a rotina do enfermeiro na unidade 
realizado pelas acadêmicas de enfermagem da Universidade do Oeste de 
Santa Catarina, e a partir disso, observado as atividades realizadas no 
cuidado dos pacientes. Resultado: pacientes são acomodados nas poltronas 
da sala de aplicação de medicação, e reidratação, é verificado os sinais 
vitais, administrado medicações e oferecido medidas de conforto até a 
estabilização e melhora das queixas álgicas. Conclusão: O enfermeiro deve 
estar atento aos sinais e sintomas dos pacientes, para tomar medidas de 
proteção, em casos de intercorrências, ter conhecimentos técnicos e 
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